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E.n cambio, la repetici0n de los
escandalosos atracos de Barcelona
re',clan un estado social deplora-
ble en la ca;:,ital de Cataluña..'\¡
la policía ni la ciudadanla cstán ..1
la altura Je las circunstancias v
cuando eso ocurre hay que tem'-
blar por el ofden y por la defensa
de los más elementales principios
Esas bdnulls de atracadores \'
asesinos solo son posibles en Bar-.
lona donde la ausencia de todo ele-
mento de ética so..:ial es posible.
¿Va a s~r epidémica la nueva
modalidad en la ciudad COfldal
como le; fué el otro terrorismo?
Si hoy viniese Cenantes no dI-
ría de Barcelona que era el Archi-
vo de la Cortesía. Seguramente la
pluma del autor del Quijote ha-
bría encontrado frases duras para
condeRar la barbarie que venirnus
presenciando.
B. LOJ~
Madrid 13 de Agosto de 1923.
PllSTEUR
El pueblo de París ha colocado en ellu·
gar Que fue el Laboratorio de Pasteur una
lapida de mármol que dice: ~ Aqui estuvo
el Laboratorio de Pasteur 1857 Fermenta-
ciones. 1860 Generaciones espontáneas.
1865 Enfermedades de los vinos y de las
cen·ezas. 1868 Enfermedades de los gu-
sanos de seda. 1HBI Virus y vacunas.
1885 Profilaxis de la rabia >l.
Paratartrato s6dicf)·amunico (su pri-
mer descubrimiento'. J\\itscherlich quío
mico alemán eminente del que actualmen-
te quedan grandes rastros en cuestiones
de óptica mineralógica habia observado
este entonces inexplicable caso: Hay dos
sales el tartrato y el paratartnlto sódico·
amónico Que son iguales en composición
química, peso especifico, forma cristalina
y refraccibn que ambas la tienen doble;
diferenciándose en que mientras una diso·
lución acuosa del tartrato desvlél en el po·
l¡¡rlmetro la luz a la derecha f11 del pélra-
lartrato no produce ningLin efecto en idén·
licas condiciones.
Se sabía el hecho en SI, pero no el por·
que, que ha sido, es y será siempre el
ideal de la Ciencia y aqui es donde prin-
cipia a darse a conocer el genio inmortal
del hombre que motiva estas tineas, ha~
ciendose preciso hablar cuatrO palabras
acerca de la lu?: polarizada y de su acción




rresponder a ella como españoles.
Tiempo habrá, en lodo caso, de
exigirles cuentas en el Parlamen-
to, cuyo funcionamientO, como es
sabido. no ha de demorarse del I
al 2 de Octubre próximo.
Hay que fijarse que ya a media·
dos de este mes caniculardeAgos-
10, en que el sol abrasa, no han
podido o no han querido entregar-
se al descanso los ministros, que
se han pasado muchas horas, en-
cerrados en un local horas y horas
y expuestos a todas las consecuen-
cias de la asfixia.
Los q uc ahora se van bien ga
nado tienen el descanso de unos
dfas y ójala que no vean obligados
a interrumpirlo porque eso signi-
ficaría una perturbación de la nor·
malidad.
La cuestión económica es el otro
problema nacional puesto sobre el
tapete. Se crela que daria lugar a
discusiones ministeriales y, lejos
de ello, se ha desenvuelto en un
ambiente de verdadera concordia,
como corresponde en estos instan
tes de penuria para el Tesoro
El proyecto de presupuestos que
debe presentarse a las Cortes ha de
reflejar, necesariamente, la labor
ministerial en este punto y es de
interés hacer constar que todos los
mi n istros, si n excepción, está n
dispuestos al sacrificio en lo que
respecta a los gastos públicos, cas-
tigando aquellos que no se repu-
ten indispcns&bles.
Solo asi podrá hacerse rrente al
déficit, reduciéndolo a las propor-
ciones mínimas posibles, como
punto de partida para ulteriores
mermas.
La actualidad obliga a ha¡;er
una referencia a la labor de la Co-
misión de responsabilidades y a
los atracos de Barcelona.
El acatamiento a la verdad nos
obliga a decir que en cuanto a la
primera sigue sin haberse llegado
a n~nguna acusación concreta, que
haga pos¡ble en su día una san-
ción grave de orden minislerial,
desde el punto de vista juridico;
pero el Parlamento puede y debe
ir, cuando menos, a la censura
para evitar posteriores negligen-
CiaS.
La postura adoptada por los ele
mentas republicanos y socialistas
de la Comisión en lo que atañe a
las deliberdciones y acuerdos del
Estado Mayor Central es comple-
tamente injustificada y contraria
a los altos intereses nacionales y
solo se explica por un afán inmo-
derado de causar efecto en la opi
nión.
se, a gusto de todos y los acuerdos
del Consejo de Ministros tenidn,
por tanto, que no ser del agrado
dd sector que entre nosotros man-
tiene lo de ir a Alhucemas comu
algo necesario para salvarel honor
n<lcional. como SI en campañas
cual estas de MaTruecos pudiera
estar comprometido ese honor por
unos cuantos rifreños.
Hubo un solo momentooportu-
no para ir a Alhucemas y para
~vitar antes las desdichas de Na-
dar y leluan, Monte Arruit yeso
fué en 1921 y aun (;n parte de
19221 aprovechando el entusiasmo
popular.
Por impericia o por lo que sea
no se apr0vechó ese momento y
ahora es inoportuno de todo pun-
lO, aunque digan lo contrario los
belicosos «a OUlrJnce», máxime
cuando no eSlá fracasada ni mu-
cho menos. la acción civil.
Los que esperen del General
\Veyler. por ejemplo. propuestas
guerreras «abirato» parécenos que
se equivocan, porque d Duque de
Rubi es un patriota y un político
anles que un prolesional de la gue
rra.
Hav además, dos tactares im•
portantísimos que tener en cuenta
en los acuerdos a tomar y ellos
son, como no puede menos de su-
ceder, aparte oc la oportunidad
del momento, la enemIga del país
a inúliles v costosos derramamien·
tos de sangre y la necesidad de po-
ner mano dura en los gastos no
indispensables absolutamente.
EII<' sin parar mientes en el
compromiso adq uiriJo por la Con
ccntraciún ante la opini()n públi-
ca antes de aceptar el Poder y en
las declaraciones qur hizo en re-
petidas Notas oficiosas después de
haberse hecho cargo del Gobierno.
Nadie que se estime como pa-
triota ha de dejar indefensos los
intereses sagrado~ confiados a Es-
paña en Africaj pero laJa debe es-
tar subordinado a las posibilida-
des de razón y tiempo, sin que eso
signifique abandono de ninguno
de los deberes de Palria, que han
de estar salvaguardados en todo
instante.
Demos al Gobierno y al Esta-
do Mayor Central, que preside de
nuevo el General \Veyler, toda la
confianza que merecen y necesitan
y no dudemos de que sabrán co
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Ha terminado el ciclo de Con-
sejos celebrados por el Gobierno
para buscar solución a los graves
problemas pendientes, especial-
mente el de Marruecos \' el d·· Ha
cícnda. ~
Se esperaba, corno resultado de.
ellos, una crisis, que amenazaba
con ser total y, sin embargo, ha
quedado conjurada por la Auto-
ridad del Presidente y por el pa-
triotismo de 105 Ministros, que no
podlan de~conoccr la trascenden-
cia de U':l3 actitud intransigente
en las actuales circunstancias.
El pals ha asistido con emoción
a esta serie de Consejos, tem icndo
que de ellos surgiera una nueva
aventura guerrera en Marruecos )'
ha respirado, seguramente, al ser
conocida.la nota oficiosa de ante-
ayer.
Oesde luego no habrá, por aho-
ra, ataque a fondo, sobre Alhuce-
mas, porque la operación, no solo
repugnaba al Gobierno, sino que
no es tampoco grata ni al Estado
.\layor Central ni a los elementos
militares directivos.
Pero no hemol' de cruzarnos de
brazos-porq ue no podemos ni de-
bemos hacerlo-ante el problema
de Marruecos l porque el «statu
qua» significa también una ruina
y no es conveniente para los inte-
reses nacionales.
y el Gobierno, respetuoso con
los altos organismos técnic-os del
pais, encomienda al Estado ,\layor
Central el estudio del problema,
rectificando asf 1& conducta cun-
traria seguida anteriormente por
otros GobIernos yotros .\1inistros
de la Guerra.
El actual Gabinete desea rodear·
Se de todas las garantías en su ac-
tuación marroqul y cantia l gran-
demente, para la misión de Es·
paña en la colaboración indígena,
que tan necesaria es para la políti
ca de protectórado.
El General Weyler, con los au-
xiliares que le sean precisos) hará
un estudio técnico de la situación
del Norte de Africa y propondrá la
conducta que estime mejor )- que
puede asegurarse de antemano q ue
no será de aventuras sino de reali-
dades, afrontando el problema ca-
ra a cara con un plán definido y
no a ton tes y a locas como se hizo
otras veces.











































Uso gafas y barba canosa
sombrero de paja; antes buen flexible
tengo un genio, que a mi cualquier cosa
me pone sensible.
Miran siempre mis ojos al suelo
siempre estoy entre curas y males
por ganarme yo un puesto en el Cielo
hago cosas tales.
Soy sportment y así lo declaro
tiro y baño, me gustan igual;
tanto gozo si voy al Amparo
como al Hospital.
Soy alegre, aunque no lo parezca
recio y fuerte lo mismo que un cedro
•
dudo que mi nombre a nadie apetezca
pues soy un .
A. B. C.
A las 5 menos cuarto, en vista de la poca ani-
mación que se observaba en la calle Mayor, pre-
sagiamos que el festejo taurino iba a estar des-
animado. Hasta los musicos de la Municipal
iban muy macilentos
~.sin ganas de tocar los instrumentos.
El coche que llevaba a la cuadrilla, semejaba llII
coche celular por ir con las cortinas corridas. La
mulilla encargada del arrastre, a pesar de 8US
adornos
con tristeza que nada disimula
va a cumplir con su oficio ¡pobre mula!
y como el tiempo apremia pues van a dar las 5
de tal talante y de lan mali traza
llevamos nuestro pasos a la Plaza
en la que efectivamente,
• ia entrada es floja
a pesar del trabajo de Pantoja.
La localidad más lIenita, es la destinada a la Pre-
sidencia
lo cual no causa ninguna admiración
por ser de riguJosa invitacion.
Preside como en la anterior el concejal de turno...
diario don Felidano y nos dicen hay una be}ll ~
el cartel, pues no torea el Peluquerito
(sera por causa tal
que la entmda de esta tarde esté tan mal?
Saca muy limpio y plegadito su moquero el seilor
Presidenle. aire.i11a música la atmósfera y apare-
ce en et ruedo
el buen Alguacilillo
con su gran cordobes (hecho en Guasillo)
se pone al frente del cuarteto y hacen el paseo
el Lagarto, el Ronquillo
Fontova (a) Modoso y Factorillo
Ceso la musica, va el Alguacilillo bajo la Pre-
sidencia
y con arte, con tino y elegancia
echó Feliz la llave ... ,a gran distancia
cayendo en el susodicho cordobés de la tierra y
se procede a jugar con el primer bicho, que sale
en puerta, tan pronto es abierta la idem.
Como los novillos fueron cabrillas maIJYS, la
lidia se hizo imposible pese a los buuos deseos
de matadores y peones que hicieron cuanto pu·
dieron por sacar partido .. ,. al becefTo, pues 1lI
vergüenza torera de Lagartito impedía el vil ase-
sinato, y mucho rnlls, la retirada del caracol por...
inmortal. Fué la actitud de( Lagarto lo que m8~
me gustó y con ella la valentia de el Modoso
un valiente de primera
que luchó a brazo partido con la ftem.
Anotemos Ull par de Factorito y un gol .... Ietazo
del Ronquillo y acabada la resei'la.
Ahora que se cumplan los anuncios
siendo toros de raza
si quieren que se llene bien la Plaza,
dando buenos dineros;
con un par de toreros
ayudados con estos chicos nuestros
que si quisieran lIegáran 8 maestros.
Dicen que va de veras
lo de lidiar unas chicas muy toreras
y es seguro el llenazo;
que conste, que lo dice, don
PELMAZO
La l10villada del domingo
se a Jos pies de Terren se hace COIl la pe .
lota salvando as( un [goal» que de otra
manera con gran facilidad fa pelota hubie·
ra penetrado en la «meta-. iAsi se para
muchacho y de esa manera llegará a ocu-
par un gran puesto!
Cuando toJa\'Ía no nos hablamos re-
hecho de l'!'ta emoción, vemos otro avan·
ce en el que~ Pcrcz centra a Ferrer yen-
tonces sur¡.,e una lIlecle. entre los defen-
sas de 1.1 "elección}' los delanleros de la
\.0_; y. era apro\'echando tal confu-
sión y elllranuo decidido tira un (scholt
que Candial lJO pudo parar.
Despues de esto. terminado el primer
tiempo y comel17..3do el segundo la resella
merece- po~o interes, apesar de que la pe-
lola hizo ¡llego en los dos bandos, pues la
SeleCCión ,r!go decaída en la primera par-
te parecio querer resarcirse en el segundo
tiempo, pero sin consecuencias, yacaban-
do así el partido con 1goal a favor de la
A. D. Jaquesa y O la Selección Vera-
niega.
NOTA. Al COl11ellZar el partido Jos ju~
gadores hicieron obsequio con un ralllo de
flores a la .\bdrina del Deporte en Jaca la
!'eñorita Josefina Pueyo qUE' radiante de
hermosura hizo eco del ramillete, en sus
nacarinas manos, dandoles fulgO! con sus
ojo~ ~ vida con sus palabras. Ye sólo te
dirt- que:
Eres belld más bella,
que la rosa. del rosal
que nos embria!ra...
y nos hace soi'l<lr... ¡como el poeta!
en fantasticos sueños
y bello tlespenar.· A. NA\-ASCUÉ~
Hay qtl'cn dice que aquí los novillos
dcbeu ser mllY malos, porquc 110 es posi-
ble que nin~ullo sep" ni C'la\"ar los palos
y yo les contesto a los que asi piensan
que mett::n la pala, ya que por 10 menos
en Jac 1 comemos la carne barata. Antes
~c pagaha a tres con setenta; si hoy nos
ctlestn·n dns ¿'luien SElca la cuenta? Y no
es quC' hagA fAlta tener llIuclHl vista para
ver se debe fI la competencia de la Bel,
montísta. Y vara otro rasgo que si oígo
aplaud:rlo. no he de' encontrar raro; novi-
llos lidiados sin·en de comida en la Ca::a
Amparo_ De modo que aparte de tal com-
petencia cumplen altos fines en Benefi-
cencia.
Parece ser un hecho, que ya s~ mata el
uso en los concierlos, de la alpargata; era
realmente cosa vituperable, y lo bueno del
caso, lo mil" notable, que de apuesta se
fueron con eSH prenda y testigo de ello lo
,o ha sitlo menda.
Yo pensaba Al oirlo que de tal guisa ir
podr]a muy pronto en mangas de camisa
puesto que toleraba 1<1 Sociedad buscar
por tales llle'l!IOS comodidad. Viniendo de
excursiones que vaytlll como quieran pues
resulta muy lógico (de no ser falOS) que
talcs alpargalas muchas prefieran y por
bailar !le quieral1 ir con zapatos; más en
concierto :serio al que la Junla invjta pare-
ce extraordinario (ltle ni tilla señorita el ir
como Dios manda lo tome a guasa ¿que
len~iua si ello fuese en su casa? Se ha
\"islo demOSlrauo fué un acierto el hacer
por las noches los conciertos.
La sociedad de los 13 ya quebró y el
que mas y el que mCllOS, su terreno ven-
dió. cansados de razones, de cifras y pro·
yectos de lineas y de planos y hasta del







Despues de un largo lapso de silencio
el primer equipo de la .-\. D. de esta ciu-
dad, logró merced a los n~rarc ...ct{'S la
oportunidad de poder lucir Sil juego Lfl cl
campo -de futbol que posee dicha agrupa·
ción deponi\·a.
A las 5 y media de la tArde del' pasado
dúmingo y bajo las órdenes del ~r. Duch,
Presidente de la Comisión dcporti\ a ja
quesa, el cual arbitró el panido aline8-
ron se los equipos contendientes
Por la A. D.: Araguás, Fernández,
Ventura, López, Abajo. Oros. Pérez, Te·
rrén, Ferrer. Usabel y Grasa.
Por la seleccioll verm,iega: Candial,
R~mol1, Caso. Be~¡téns, I.aca~a, Jame,
Torres, Pall1iés. Escartín_ Aznar y Freu-
denthal.
Elije campo la Selección y una vez ali-
neados pita el Sr. Duch y damos cOllliel1
zo a un partido interesante pero de poca
lecnica. En los primeros momentos avan-
zan los de Jaca pero sus esfuerzos se es·
trellan ante las formidables pamdas de
Candial (goal keeper) y y la oportunlsima
colocación r estupendo juego de CASO
que es un (bab inconmensurable. Corno
demostración d(' 10 colosal que cstU\·o
Candial, está aún latente la jugada en que
en uno de los numerosos avances ae la
línea delantera del Jaca vimos cómo Pérez,
el peligroso extremo derecha, pasa la pe.
lota a Tern~II, }' éste, driblando a la de-
fensa IIcga a dos pasos del «goal keeper>
pero Candia1 no se desanima yarrojándo-
Con más o menos maña y marcada in·
tención lo del «Circulo Esp;¡ña \. ros'·
no La L'nióll. dejé para el coment.. !' pa-
sada semana y ha llegado el lllOlllClllu de
demosfrar no mienlO y Ilcnare ulla plill1<1.
A las Juntas aplaudo'que distraen bienios
ocios, (con músicas y bailes) de los que
son sus socios. Pero siempre tenemos el
cuento eterno; a4ui, todo en H'r,lllO,
nada, en invierno. y lo dice la gente por
lo que veo que en vez de ir al Casino, se
va al paseo ¿quién conoce hoy al verlo el
gran Salon, repleto de parejas siempre,
en La UnióJ:l?, pue~ apenas si l.ailan pare-
jas doce; que no ¡¡petece el baile, bien sc
conoce. En cambio al llegar ei frío cllan-
do solos nos quedamos el! esla nuestra
Ciud:ld. no hay quien nOs d:ga ni pío. y
mal, muy mallo pasamos; esta es la pura
vcrdad. Por eso yo creo y por eso opino
que yendo al paseú, mejor 'jue all'asilll'
debía en invierno hacerse ta! gasto. u'-Íl1'
donas conciertos, baile a todo pasto y que
me p,rdonen eSas Directi\'as al ponerles
peros a sus invelltn·as.
Celcbróse partido de Fut·bul y solo por
un gol venrieron los de casa lo que dice
que all(, 11ay buena masa pnra hAcer estu
pendas jugadores y jugando bien, pasa,
que en el triunfo lJO hay tasi1; quelosayer
vencidos, podráll ser vencedores.
Niiias bien; si sufris algúl1 calarro, 110
le perdais la pista, a un buen especil'llista
de apellido ~a\·arro, que con elegancia y
lIlucha ciencia llego desde \'alencia.
También están contentas nuestras be
Ilas al verle a P. Belio ¡as c.slreilas.
Vaya una despedida ¡que apretones de
mano! se iria conmovida la familia de So
lana, pues, salieron amigos de todas par-
tes al saber que marchaban C'l] auto a .'lar-
tes. Por que no se repitan. ha_g"o yo \"0







sobre los cristalesy sobre sus disoluciones
mediante los aparatos llamados polarí-
metros.
La luz natural, es decir, la que nosotros
recibimos del Sol puede definirse diciendo
que vibra que se mueve en todas direc-
ciones a diferencia de Id polarizadn que lo
hace solamente en una, es decir en un pIa-
no y para representárnosla podemos esta-
blecer un simil semejando la primera a un
cepillo de limpiar tubos de quinque y la
polarizada a un peine corriente; pues bien
hay cristales que mirados eDil luz polari+
zada es decir con el polarímetro que es el
aparato más conocido que proporcionar-
1105 puede luz de esa clase no se ve nada
digno de mención es decir que son inacti-
vos (los que tienen su cristalización y for-
ma regular) y otros que por el contrario
desvían la luz polarizada bien a la dere-
cha bien a la izquierda debido a que sus
cristlJles presentan unas facetitas a la de-
recha o a la izquierda (h3Y siempre rela-
ción entre la forma cristalina y la acción
de IIIS cristales sobre la luz polarizada) y
que se llaman Hemiedricos que pueden ser
derechos o izquierdos segun se observen
unos u otros.
El tartrato sódico amónico es hemiédri·
ca derecho desviando por tanto la luz a la
derecha y al ser el paratartrato idéntico
debia también hacer lo mismo y sin em.
bargo se manifestAba C0l110 inactivo, ¿co·
mo sucedía esto?
Pasteur observo con gran paciencia me-
diante una lente que aquellos crislales pre-
sentaban unas facetas a la derecha y otros
a la izquierda es decir Que segun esto cris-
talizaba en dos formas una que desviaba
a la derecha y aIra a la izquierda el plano I
de polarización de la luz resultando que
estas dos fuerzas iguales y en sentido con·
trario quedaban anulados y por tanto apa-
recia como inactivo.
Para asegurarse antes de comunicarlo a
nadie, cosa que siempre hacia, tomó una
cantidad de paratartrato que hizo cristali-
zar y una vez ello separo con cuidado a
un lado los cristales con facetas a la de-
recha y a otro 105 de la izquierda pesó
partes iguales de estos cristales y 105 di·
solvió por separado y al llevar cada una
de estas dos soluciones al polarlmetro y
ver que la solución de los crislales con fa
cetas a la derecha desvla el plano de pala
rización a la derecha y la de los con face-
tas a la izquierda 10 hace a la izquierda y
después para remachar el clavo pone una
mezcla de partes iguales de ambas que no
ejerce acción alguna; la sal objeto de su
estudio el paratartrato sódico·amónico es-
taba pues sin duda forrmlda por partes
iguales de moléculas que resultaban inac-
tivas óptícamenle por cristalizar en una y
otra forma.
Este descubrimiento hasta entonces inex·
plicado y comprobado, como decía al
principio, por la Academia de Ciencias de-Paris, fué además de su consagración ca
mo hombre escrupuloso y de valia el que
le animó a seguir sus trabajos y el que le
llevó impelido a estudios de Química Bio'
lógica y Bacteriologia.
- ANDRÉS CEN)OR b_OP1S
Jaca. Agosto de 1923.
-
I Taller de pi nI.'
(¡reSorloma¿',; _
.\10-
Gil Berges, 8, JACA
D
Venta de pinturas prepara·
das, dándose cuan los detalles
se soliciten para el uso de las
mismas.
-<.;...._._-~-
ftLMftCENE5 DE SAN PE'i>RO
SiSue la <iRAHllIOS,1l lIQUI·
llAtlOH con nueVas reba)lS
de precios en todos los .rtlcu~
los de la cas.; precios ¡ncrel·
ble <;éneros blancos. crepés
;%:~,;. arablas y sargas, ca~
, 'de 0'75 ptas. Creso
::::¡ , =.





En la Capilla de la cárcel han contra ido
hoy matrimonial enlace la bella señorita,
Pascuala Lacosta hija menor del dignisimo '
jefe del establecimiento p'enitenciario dOI,""
Miguel con el joven e inteligente comer-
ciante de esta plaza O. Ricardo Bescós, j
buen amigo nuestro.
Ha bendecido la unión el beneficiado de
esta Catedral D. Francisco Ascaso. asis-
tiendo selecta y numerosa concurrencia.
El nuevo matrimonio sale ha)' en viaje
de novios para San Sebastian y otras ca-
pitales del Norte. ,
Dámosles nuestra más cumplida cnho· ;
rabuena.
De paso para Francia, hállase en esta
ciudad con su distinguida familia el digní·
sima Gobernador civil d~ la provincia se-
ñor Mansilla.
con el estreno de Barrabús la producción
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del
VIUDA. 1>13 D. EMiLIO AR.A
-
Iluesca ha celebrado las fiestas ele su
patrono San Lorenzo con gran animación
y brillantez. siendo uno de los números de
más atraceión el de los escalalorres.
Para saludar a nuestro Ilmo. Sr. Obis'
po han estado esta semalla en Jaca los ex-
celentísimos seriares Luca de Tena, Mar-
tinez Pinillos, Parafso y los Prelados de
Tarazana y Barbastro.
, . .. 'i>elllano él las cumbres D
La Empresa de Vanedades !lOS parilCI' NOTA: En el mismo se necesitBJ
1'" <pirineos de "ra
d 6n) un chico con principios o sin ellos,
pa que el domingo ¡J se estrellará __.'-' \l•• , .• , . "'.
~
' ~.$1 ó I t d ó I I gan!lra desde el primer dionuestro Teatro El Aviador pasándosl s ''''d'''':npcl n I erana e !lna excurSI n por a _
•• .'. . ' :-; ,', ':\ In de Huesca y los hermosos valles del Ir
primer hbro de la sene en cmco Jorna¡ L -t ,:-taragonés. ~_"",_.,.."...,~I""'=>~::,,..__~_.,._
También en el Casino de Jaca habnl a ...~ ,'. venia en Jaca: . ~
tecimiento cinematográfico, dicho dí· ~,'~~rla Vda. de R. Abad, Mayor, 32 Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaac
falleció el dfa 9 D. Domingo Jordán
,\>\ur, conocido industrial de esta plaza
Que supo captarse generales simpatías.
De ellas hizo gala la población asistiendo
en sentida manifestación a la conducción
del cadáver y funerales celebrados por su
alma. Significamos a su viuda e hijos
nuestro pésame sentido.
Jaca manifestará el hondo sentimiento que
ha producido su muerte.
Significamos a sus hijt)s, hijos polilicos,
hermanos y demás familia nuestro más
sentido pésame.
1>oña maría
El Ilmo. Sr. Obi~po de Jaca ha coucedido la<; acostumbrada" indulg(:ncia".
ha fallecido hoya las cuatro de la madrugada¡ a los 55 aflos de edad
habiendo r~cibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
,'~.'f<;~ R.. l. P, _
Sus desconsolados hijo~~~":'_'.~ .:.v y doña ,"taria del Pilar Ara; hijos polHicos don Joaquín Carderera y doña Pilar Higuerra; hermanos don Manuel, don Fran-
cisco y doña María Teresa (ausente); hermanos polilicos doña Maria Cruz Lasierra, doña Marfa Gómez, don Jos~ Lapetra y don Sixto Laguna; tfos pri-
mos, sobrinos políticos y demas parientes
AL PARTICIPAR a sus amigos y relacionados tan dolorosa perdida, le ruegan oraciones por su alma y la asistencia a la conducción del ca·
dáver esta tarde a las 5 y al funeral, que en sufragio de la misma se celebrará mañana viernes, después de los Oficios de la S. l. C., por cu·
yos favores quedaran agradecidos. .
Jaca 16 de Agosto de 1923. Casa mortuoria: Plaza S. Pedro, t
,
PRIMER ANIVERSARIO
Asl os lo s~plican ten'orasa.mente sus hijos Francisco, ~1osel1 Carlos, ."taria, Gonzalo y Nen.esio; hija polftica Maria del Perpetuo Socorro Diaz Prieto;
hermana, sobrmos y demás panentes, los cuales agradeceran profundamente la piadosa asistencia a dicha función fúnebre. que tendrá lugar en la parroquia
de la Catedral el próximo jueves 23. despues de los Oficios.




.~ ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE L,\ SEÑORA
J D/ Justa Aram.endia de ºuintilla
que falleció en esta ciudad el 24 de Agosto de 1922
l-ccibic.1os Jos Snnt:os Sacl-::u:nentos y la Benclición de S. t!i.
E. P. r>.
• Las misas que se celebren en el a1lm de la Parroquia, durante toda la mañana del viernes 24, serán aplicadas en sufragio del alma de la finada.
Varios seiiores Prelado~ tienen concedidas indulgencias.
ti _ 7 ass..atU5íO;e;:MQi¿UL45i
Esta madrugada ha fallecido la virtuo·
sa y distinguida dama doña María del Pi-
la" Beseós Almudévar, viuda de D. Emi-
lio Ara.
Hace varios años que traidora enferme·
dad venía minando su naturaleza joven y
robusta: enfermedad que exacerbada estos
últimos tiempos la ha retenido en el lecho
del dolor, encQntrando como lenitivo a sus
sufrimientos los consuelos de su fe arrai·
gada y io que con cariñosa solicitud le han
prodigado sus hijos que- han estado cons-
tantemente a su lado ~n esta población a
donde por as! exigirlo el estado y deseos
<:le la enferma trasladaron su residencia
desde Zaragoza hace dos O tres años.
De distinguida familia oscense, unióse
en matrimonio con un jaqués D. Emilio
Ara-de los de más rancia estirpe mon-,
tañesa y de los de más prestigioso abo·
lengo de este pals prestigios que la ilustre
dama fallecida lega a sus hijos, con todos
los respetos y consideraciones alcanzados
por sus aborígenes.
Esta tarde será la conducción del cadá-
ver al cementerio y mañana se celebrarán








































Cot't'e~por¡liaAe~ er¡ e~ta ¡'e¡fió!):
Hijos de J. García - Jaca
Préslamos con firmas, sobre Valores. con monedas de 01'0, sobre res·
guardos ~e imposiciones hechas en este Banco. Descu~to y Negocia-
ción de Letras y Efectos Ccaoercillell.
DEPOSITOS EN CUSTODIA; Compra y venta de Fondos P~i­




Establecimiento fUl)dado el año 1845
pina de San felipe, núm. a
llparlado de Correo, núm. 31.-ZARAGOZA
prés..mos , de,cuenlo.
CuenllS de Imposlci6n en metillco con·lnl..,.
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON;
En la.. imposiciones a plazo fijo de un ano, 4 por 100. En 188 ¡•..,.....ocio.
oes a plazo fijo de seis meses, a ruon de 3 y medio por 100 antlal. En
la!! imposiciones a ,'oJuntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.





do o sin amueblar en sitio cen!(,"; ~,.J
Para informes en esta impreli~j;¡~'<
• ,~~~\I1\PORllllill'OfICIAL
...... ' .
11 . _ 1 nlo al 20 Septiembre
.,JI ','
J
;~'~~1 ropa, 9 pesetas. -Id sin ro-e ' ·1
~ "~l ,,<, ¡ñocon fnpa, ]'1S.-ld. sin
ropa, IJ ,_
Los abonos caducan con fa temporado
--
ZARAGOZA
- Banco. de AraS6n -
CAPITA L: 10.000.000 DE PESETAS
FONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: Alcafl/z, 8arbastro. Cala/ud, Ejea de lus
Caballeros. Huesco, laca, 7eruel, Tarazana, Tortosa,
~rja, Caspe y Daroroca.
Cu ~"'\(l""ll:, ··~-'?S e imposiciones con interés.
e ~. . l? . 3 por 100 de interés ypremios por sorteos
J. • _ :; r el ahorro.
\ - - - '
De (..{ ('0'- :lerda/: 6 y medio por 100. préstamos. cuen-
tas de credto. ;-Ohl.L.
Comp~a Venta: de valores y órd~nes de Bolsa. ;~ ¡, . ~~ lS . vende ~~r.c~~ob~~~~ad:
Cambio de oro. y monada e~tranlera. . . ~i ~. ,¿ ,os, con aparejos completos. Razón en
Alquiler de Calas de seRundad, precIos muy módicos, 1.. ~"'~a imprenta.
guardar alhajas y documentos. ..(I-I:r,'-" -;
Representadon del BANCO HIPOTECARIO de España -.=.-
CAJA 'j)E AHORROS
DEL
.~9",~~..n\o Za ragoza no ~" ~;"n Aznar en Jaca
~ ,s ZAR. A G o Z A i '~"'-t "I==~---------
. , " 7" J.\,~'~ 'sayo de revista, original de
,...:~Sfciones desde una pta. hasta 10.000 peseta, ~l~'" FRANCISCO DUMAS
INTERES 4 POR ~IENTO ANUAL Estrenada en Variedades con gran <Xlto
De.legación en JAC... \... PRECIO: 70 cts. ejemplar
























en la pasta <le huevo
y macarrbn italiano.
Completo surtido en





fAbrica de plSI.. pa.. sopa
- de - \-
ELSEÑO~
'i>ominjo Jordán Mur
falleció el día 9 del corriente. a los 65'ailos de edad
Despues de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
R. l. P.
. .:ra
Sus desconsolados esposa doña loaQuina Vidal; hijos Domingo, De·
mefrio (ausente), Rogelia, Rosario e Hilario; hijos polificos dOll
Adridfl GOllzcilez y doña Dominico Péree; flietos; hermano don
Rafael hermanos politicos, !los, primos, sobrinos y demds pa-
rientes
PARTICIPANíJ V., con profundo sentimiento, tan sensible
pérdIda y le suplican una oración por el alma del finado. favor
que agradecerán.
Jaca y Agosto de 1923.








Aseguran que el que los toma




clase de pasta de se-
Elaboradón de toda
Lea us'ted los jueves LA UNiÓN
